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RM17,000 untuk tempoh 10
trimester bagi Ijazah
Perakaunan RM20,000 untuk
tempoh 12 trimester atau
empat tahun pengajian.
Pengambilan program dibuka

















Rekreasi serta pengurusan Am.
Program ini diwujudkan bagi
memberi peluang kepada
mereka yang beke~aapabila
kuliah diadakan selepas waktu
bekerja bermula dari jam 6.30
petang hingga9.30 malam
sebanyak tiga hingga empat kali
seminggu iaitu dari Isnin hingga




setiap Sabtu bermula jam
2.30 petang hingga 9 malam
dan Ahad jam 9 pagi -hingga
9 malam. Semua kuliah
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individu yang sudah bekerja
melalui Program Ijazah untuk
Eksekutif di Fakulti Ekonomi
dan pengurusan dengan
menampilkan kelainan iaitu
pelajar daripada pelbagai latar
belakang, pengalaman dan





Sejak dimulakan pada 1997,
program itu melahirkan ramai
graduan dalam tiga bidang
iaitu Ijazah Pentadbiran
Perniagaan, Ijazah Perakaunan
dan Ijazah Ekonomi.
Matlamat program Ijazah
Pentadbiran Perniagaan untuk
melahirkan graduan yang
mempunyai kemahiran serta
kebolehan dalam bidang
pengurusan perniagaan bagi
memenuhi permintaan
pelbagai sektor perindustrian
dan perkhidmatan.
Graduan diterapkandenganciri
proaktif,mampu berfikirsecara
rasionaldan berdayasaing serta
memilikibudayacemerlang.
Lapan bidang pengkhususan
